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“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a
beginning. The end is where we start from.” T.S. Eliot
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Untuk ketiga orang tuaku.
Ketiga saudaraku.
Dan para sahabat.
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ABSTRAK
Media cetak di Indonesia sampai akhir tahun 2012 sangat berkembang pesat. Banyak
bermunculan nama media baru dalam industri media cetak di Indonesia. Media cetak
nomor 2 yang paling berkembang pesat adalah majalah.
Banyaknya majalah yang muncul sesuai dengan segmen pembacanya, membutuhkan
sumber daya manusia yang semakin banyak untuk bekerja di dalam industri itu. Salah
satu profesi yang sangat dibutuhkan adalah reporter. Banyak lowongan pekerjaan
sebagai reporter ditawarkan di berbagai iklan lowongan pekerjaan baik di media
massa cetak ataupun internet. Sederet kualifikasi dan persyaratan diajukan oleh
media-media yang membuka lapangan pekerjaan sebagai reporter, salah satunya
adalah lulus S1.
Namun pada kenyataanya, banyak mahasiswa yang diterima bekerja di sejumlah
media sebagai seorang reporter. Penelitian ini meneliti motivasi para reporter yang
masih berstatus mahasiswa bekerja di sebuah majalah. Penelitian ini dilakukan di
sebuah majalah lokal di Yogyakarta, dengan segmentasi anak muda bernama
MyMagz. Sebagai majalah lifestyle anak muda yang terbit bulanan, MyMagz
memiliki 3 orang reporter yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
Pada akhirnya diketahui motivasi para reporter majalah MyMagz bekerja saat kuliah
adalah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka dari aspek existence,
relatedness, dan growth. Motivasi-motivasi ini pada akhirnya akan mempengaruhi
kinerja para reporter saat bekerja di majalah MyMagz.
Keyword: Motivasi, reporter, mahasiswa, majalah, ERG, Alferder.
 
 
